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ABSTRAK
Sektor pertanian adalah sektor yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi nasional, baik dari segi pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja
terbesar di Aceh, dengan kontribusi paling tinggi sebesar 28 persen dan laju pertumbuhan yang positif. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi seluruh sub sektor pertanian terhadap PDRB pertanian di Provinsi Aceh dan
untuk mengetahui seberapa besar kontribusi seluruh sub sektor pertanian masing-masing kabupaten/kota terhadap PDRB sektor
pertanian di Provinsi Aceh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif menggunakan rumus
kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub sektor pertanian tanaman bahan makanan memiliki kriteria kontribusi sedang
sebesar 37,22 persen, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan, dan sub sektor perikanan
memiliki kriteria kontribusi rendah. Dari hasil penelitian diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan bantuan
sarana prasarana sektor pertanian yang bertujuan meningkatkan hasil produksi, yang akan mempengaruhi besarnya kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB Provinsi Aceh dan kepada peneliti periode selanjutnya untuk dapat meneliti dengan alat analisis yang
lebih lengkap.
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ABSTRACT
The agricutural sector is a huge potential sector that contribute to the national economic growth and development, both in terms of
income and employment. The agricultural sector is the largest employer in Aceh, the highest contribution of 28 percent and positive
growth rate. The purposes of the research are to determine how big contribution of all agricultural sub-sector to the GDRP in Aceh
and to find out the contribution of all agricultural sub-sector of each district/city to the agricultural sector GDRP in Aceh. The data
analysist method used in this research is qualitative data using the formula of contribution. The result showed that agricutural
sub-sector such as food crops have medium contribution criteria at 37,22 percent, estate crops, livestock, forestry, and fishery sub
sectors have low contribution criteria. From the results are expected to the local government to be able to provide assistance
infrastructure that aims to improve the agricutural sector, which is affect the agricultural sector contribution to GDRP of Aceh
Province and to the next researcher ca examineit with more complete analysist.
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